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ɉереɞɦɨɜа 
 
Даний посібник створений на кафедрі англійської мови з методиками
викладання в дошкільній та початковій освіті Навчально-наукового інституту
педагогіки Житомирського державного університету імені І.Я. Франка та
призначається для дітей старшого дошкільного віку і вчителів англійської
мови дошкільних навчальних закладів (ДНЗ). Посібник є результатом
співпраці викладачів кафедри в межах роботи проблемної групи "Інноваційні
технології викладання іноземної мови на ранньому ступені навчання".
Метою посібника визначено формування компетентності у техніці
читання англійською мовою дітям дошкільного віку на базі комунікативних
завдань з використанням комбінованої (вербально-зображальної) наочності.
Посібник побудований з урахуванням сучасних підходів до навчання читання
іноземною мовою вітчизняних та зарубіжних авторів (Т.В.Бабенко, О.Б.Бігич,
Л. В. Биркун, С. Ю. Ніколаєва,З. І. Кличнікова, Л. С. Панов, Г. В. Рогова, A.
H. Smith, J. A. Holderness, D. Dallas, J. Ashworth, J. Clark, E. Gray, Sh. Rixon та
ін.), які підкреслюють важливість використання наочності у ДНЗ для
навчання техніки читання. Розглянувши та узагальнивши існуючі підходи до
навчання читання дошкільників, автори посібника пропонують  комплекс
завдань, розроблених на основі  двох методів: фонетичного (аналітико-
синтетичного) методу та методу цілих слів і речень з використанням
вербально-зображальної наочності, яка включає не лише малюнки, а і
графічні символи слів та речень.
Посібник представлений серією колажно-сюжетних фрагментів занять
(21), присвячених навчанню читання однієї або декількох літер англійського
алфавіту.
Структура кожного фрагменту включає:
1. Завдання з навчання розпізнавання звуко-буквених відповідників.
2. Завдання з навчання читання ізольованих слів.
3. Завдання з навчання читання словосполучень.
4. Завдання з навчання читання речень та міні-текстів.
Послідовність пропонованих завдань відповідає загальновизнаним
етапам формування компетентності у техніці читання. Завдання мають
рецептивний, рецептивно-репродуктивний, репродуктивний характер.
Крім того, автори пропонують методичні рекомендації для вчителів
англійської мови, які дозволять ефективно використати матеріали посібника з
метою формування вищезазначеної компетентності вихованців на заняттях
англійської мови.
Автори сподіваються, що цей посібник дозволить розширити уявлення
педагогів про можливості використання різних методів формування
компетентності у техніці читання дошкільників та підвищити ефективність її
формування на заняттях в ДНЗ.
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Меɬɨɞɢɱɧɿ рекɨɦеɧɞаɰɿʀ.
Для полегшення імплементації матеріалів посібника у навчальний
процес автори пропонують алгоритм діяльності вчителя щодо формування
компетентності дітей дошкільного віку у техніці читання.
Алгоритм формування компетентності дошкільників у техніці читання
 (для вчителя).
І. Етап: Підготовка вчителя до роботи.
Зміст: Відбір мовного матеріалу, який підлягає засвоєнню (літер, слів,
словосполучень, речень). Визначення послідовності вправ, відбір прийомів та
технологій, відбір та підготовка необхідних засобів навчання.
ІІ. Етап: Організація роботи дітей щодо оволодіння навичками
розпізнавання звуко-буквених відповідників.
 ІІІ. Етап: Організація роботи дітей щодо оволодіння навичками читання
ізольованих слів.
Етап: Організація роботи дітей щодо оволодіння навичками читання
словосполученнь.
Етап: Організація роботи дітей щодо оволодіння навичками читання
речень, міні-текстів.
І етап. Плануючи роботу над формуванням навичок техніки читання
вчитель має підібрати такі засоби навчання та технології, які дозволяють
активізувати дітей у контексті поетапного оволодіння навичками техніки
читання.
ІІ етап. Організація роботи дошкільників щодо оволодіння
навичками розпізнавання звуко-буквених відповідників.
На початку заняття учитель нагадує дітям певну літеру, звук який вона
передає, її транскрипційний знак. Потім вчитель звертається до посібника та
пропонує виконати серію поступово ускладнюючихся завдань.
Наведемо конкретний приклад опрацювання літери “M”.
Вправа №1. Find the letters “M” “m”. Count them.
Інструкція до вправи може бути трансформована у “Look and find the
letters “M” “m”. Colour them”.
Також вчитель на цьому етапі може використати гру “Musical Letters”.
Діти стають /сідають у коло. Учитель починає видавати картки з різними
літерами. Діти передають їх один одному по колу. Вправа проводиться під
музику. Учитель зупиняє музику. Та дитина, у якої у цей момент знаходиться
літера “M” показує картку та називає літеру. Потім учитель продовжує
вправу, даючи іншим вихованцям змогу отримати, впізнати та озвучити
літеру “M”.
Далі вихованцям пропонується гра “The Stepping Stones”. Діти мають
з’єднати літеру з її транскрипційним знаком словом з цією літерою та
“перетнути” річку.
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Вправа №2. Find a letter, its sound and a word with  this sound and cross the
river.
Можлива варіація цієї вправи: “Find a letter, the way it sounds, a word, and
a picture of this word and cross the river”.
Вихованці мають з’єднати літеру з її транскрипційним знаком, словом з
цією літерою та малюнком, який відповідає обраному слову.
Також учитель може запропонувати дітям гру “Find your partners’.
Учитель роздає картки з літерою “M” її транскрипційним знаком, словом та
малюнком. Діти мають знайти своїх партнерів та стати у послідовності
(буква, звук, слово, малюнок).
ІІІ етап. Організація роботи дошкільників щодо оволодіння
навичками читання ізольованих слів з літерою “M”.
 Вчитель вводить слова по темі “My Favourite Fairy Tales”, які
починаються з літери “M”. Діти спочатку за вчителем, потім самостійно
читають підписи до малюнків.
Вправа  №3. Look and read.
Можлива варіація цієї вправи “Read in turns”. Діти по черзі вказують на
малюнки та читають підписи до них.
Вправа №4. Listen and find.
Вчитель називає слова у певній послідовності. Діти слухають та
вказують на відповідні малюнки, називаючи номер малюнку, що відповідає
названому вчителем слову, користуючись таблицями пропонованими в
посібнику.
Можлива варіація цієї вправи “Listen, move around and find the right
picture”. Учитель розміщує картки з малюнками в різних місцях у класі. Діти
повинні збирати малюнки в тій послідовності, в якій учитель називає слова.
Учитель також має звернути увагу дошкільників на відповідність
озвучуваних слів, їх транскрипційним записам, розміщеним у таблиці.
Спочатку діти читають слова з таблиці слідом за вчителем, запам’ятовуючи
графічний і транскрипційний варіанти слів.
Вправа №5. Read the words and say the number of the picture.
Також дітям може бути запропонована гра “Find your partners and read the
words”.
Учитель роздає окремі картки зi словом, його транскрипцією та
малюнки.
Задача дітей стати у лінію у послідовності:
- дитина у якої малюнок;
- дитина у якої слово;
- дитина у якої транскрипція.
Потім дітям пропонується гра-пазл. Дивлячись на малюнки, діти повинні
скласти з “переплутаних” літер слова, які відповідають даним малюнкам,
записати та прочитати їх.
Вправа №6. Look at the letters. Write the words and read them.
ІV етап. Організація роботи дошкільників щодо оволодіння
навичками читання словосполучень.
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Вправа №7. Add the adjective to the noun and read.
Діти мають скласти словосполучення та прочитати їх. Можна
дошкільникам запропонувати і готові словосполучення, тоді інструкція до
вправи трансформується у “Read the word combinations and say the
number of the right picture”.
На цьому етапі також може бути використана гра “Find your partners”.
Учитель роздає частині дітей малюнки. Ці діти залишаються на місцях.
Решта дошкільників отримує словосполучення (кожній дитині – окреме
словосполучення). Ці діти мають підходити до дітей у яких малюнки, читати
їх. Якщо словосполучення відповідає малюнку, то діти утворюють пару та
підходять до дошки. Інші діти з словосполученнями продовжують рухатися,
зачитуючи свої словосполучення. Гра продовжується поки всі діти не
створять пари. Гра проводиться під музику.
Учитель може поміняти дітей ролями: дати малюнки дітям, у яких були
словосполучення. Гра продовжується.
V етап. Організація роботи дошкільників щодо оволодіння
навичками читання речень та міні-текстів.
Учитель пропонує дітям подивитися на малюнок, прочитати речення та
відмітити позначкою “”речення, що відповідають змісту малюнка, та
відмітити позначкою “”речення, що не відповідають змісту малюнка.
Вправа №8. Look at the picture. Read the sentences. Put a tick “” if the
sentence is correct or a cross “”if it is false.
Можливо також на цьому етапі запропонувати дітям гру “Musical
sentences”.
Учитель включає музику. Діти передають один-одному малюнки з двома
реченнями.  Учитель зупиняє музику. Ті діти у яких в руках опинилися картки
на момент зупинки у музиці, встають, показують всім малюнок та читають
лише те речення, яке відповідає його змісту.
На останньому етапі дошкільникам пропонується прочитати оповідання,
підставляючи в текст замість малюнків слова, що починаються з літери’M’.
Спочатку діти читають текст за вчителем, потім самостійно.
Вправа №9. Read the story. Use the words instead of the pictures.
Після виконання вправи може бути запропонована гра “The Scrambled
Sentences”. Діти отримують окремі рядки з оповідання та, працюючи в
групах, мають скласти речення в текст та прочитати його.
Після опрацювання тексту вчитель, відповідно до плану заняття, може
запропонувати різні завдання на розвиток мовних або мовленнєвих
компетентностей дошкільників на базі вивченого матеріалу.
Подібні вправи та ігрові завдання можуть бути використані учителями
для опрацювання інших фрагментів занять, пропонованих у посібнику.
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 Фрагɦеɧɬ заняття № 1
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
А 
 
1. Find the letters “A, a”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Look at the letters. Write the words and read them.  
6. Add the adjective to the noun and read. 
7. Look at the picture. Read the sentences. Put a tick “ ” if the 
sentence is correct or a cross “ ”if it is false. 
8. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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4. Listen and find. (Пɨɫɥɭхаɣ і ɡɧаɣɞɢ). 
A
B
D
C
1 2 3
Read the words and say the number of the picture (Пɨɫɥɭхаɣ 
і ɡɧаɣɞɢ. Пɪɨчɢɬаɣ ɫɥɨва ɬа ɧаɡвɢ ɧɨɦɟɪ ɦаɥюɧɤа):


Example:
-  It is an apartment.
- There are two arm-chairs in it.
1. It is autumn.
2. There is an atlas on the table.
3. There is an apple on the TV-set.
4. There is an apron in the wardrobe.
5. There is an alarm-clock near the bed.
6. There is an album on the table.
7. There is an arm-chair in the middle of the room.
6. Look at the picture. Read the sentences. Put a tick "   " if the
sentence is correct or a cross "   " if it is false.
(Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ ɪɟчɟɧɧя. Пɨɫɬав ɩɨɡɧачɤɭ "   ", яɤщɨ
ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "   ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя ɩɨɦɢɥɤɨвɟ.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
 It is       . It is 7 o'clock. My
    rings.  I get up.  I eat my
breakfast, put on my      and
wash the dishes.  I take my          ,
        and an            and go to
school.  At    8   o'clock    I    leave   my         .
Today my mark in       is 11.
My Working Day.
 Фрагɦеɧɬ заняття № 2
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
B 
 
1. Find the letters “B, b”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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4. Listen and find. (Пɨɫɥɭхаɣ і ɡɧаɣɞɢ).
a bicycle
[ 'ba s kl]
a boat
[ b     t ]
a ball
[ b  :l ]
a book
[ b   k ]
a bus
[ b  s ]
a boy
[ b  i ]
biscuits
[ b sk ts ]
a bird
[ b  :d ]
bananas
[ b   na:n  z ]
E
F
H
G
4 5 6
Read the words and say the number of the picture.
(Пɪɨчɢɬаɣ ɫɥɨва ɬа ɧаɡвɢ ɧɨɦɟɪ ɦаɥюɧɤа):

6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a violet bag.
These are yellow bananas.
This is a green bicycle.
This is a red bird.
This is a brown ball.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
 A    is      in      the      village.      He
goes      to      his      grandmother    by         .
He       takes                a     big       with him.  
 
There is a   and    a     in    it.
Very    often    he    rides    a              .   He
goes      to      the      forest.     He      listens      to      the
    singing.     He       is      happy.
Summer Holidays.
Фрагɦеɧɬ заняття № 3
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
C 
 
1. Find the letters “C, c”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Find the ending of the word and read the word. Add the adjective to 
the noun and read. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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1. Find the letters "C, c".Count them
(Зɧаɣɞɢ ɥɿɬɟɪɢ "C, c". Пɨɥɿɱɢ ʀɯ.):
2. The Stepping Stones Game.
Find a letter, its sound and a word with this sound and cross the
river (ɡɧаɣɞɢ ɥɿɬɟɪɭ, ʀʀ ɡвɭɤ ɬа ɫɥɨвɨ ɡ ɰɢɦ ɡвɭɤɨɦ ɬа ɩɟɪɟɣɞɢ
ɪɿɱɤɭ).

IJ
L
K
7 8 9
4. Listen and find. (Пɨɫɥɭхаɣ і ɡɧаɣɞɢ).
Read the words and say the number of the picture. 
(Пɪɨчɢɬаɣ ɫɥɨва ɬа ɧаɡвɢ ɧɨɦɟɪ ɦаɥюɧɤа):

6. Look and read. Put a tick "    " if the  sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a red car. 
This is a fat cat.
This is a chocolate cake.
This is a green cassette.
This is a blue computer.
This is a funny clown.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
 I    look    at    the    .    Today
is     my    birthday.    My    mother    cooks    a
          .    My    father    invites    a 
for    me.    My    friends    come.    They     give
me    a    lot    of    toys:    a       ,   a   ,
a    , a       . We  eat  the
and    listen    to    the    new         . I   am    happy.
My Birthday.
Фрагɦеɧɬ заняття № 4
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
D 
 
1. Find the letters “D, d”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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MM
P
O
10 11 12
4. Listen and find. (Пɨɫɥɭхаɣ і ɡɧаɣɞɢ).
z
Read the words and say the number of the picture. 
 (Пɪɨчɢɬаɣ ɫɥɨва ɬа ɧаɡвɢ ɧɨɦɟɪ ɦаɥюɧɤа):

6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is an orange dinosaur.
This is a brown deer.
This is a happy dancer.
These are dark blue darts.
This is a grey donkey.
This is a blue duck.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
 My    name    is    Ann.     My    mother    is    a
   .    My    father    is    a    .    My
favourite     toys     are    :     a    ,    a   ,
and    a    .    My    little    brother    likes
to    play    with    a       ,    a      and     a
   .    Together    we    play       and 
      .    I    love    my    family.
Toys and Games.
Фрагɦеɧɬ заняття № 5
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
E 
 
1. Find the letters “E, e”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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QP
T
S
13 14 15
4. Listen and find. (Пɨɫɥɭхаɣ і ɡɧаɣɞɢ).
Read the words and say the number of the picture.
(Пɪɨчɢɬаɣ ɫɥɨва ɬа ɧаɡвɢ ɧɨɦɟɪ ɦаɥюɧɤа):

6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
An erudite reads a book.
A boy plays football.
This is a grey elephant.
This is a sleepy elf.
This is a brown easel.
This is an orange egg.
This is a big ear.
This is a blue eye.
A girl has earphones.
A girl has an envelope.
This is an elbow.
This is an emperor.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
 After     lessons     we     have     free     time.     I     write
a      letter      to      my      friend      and      put      it     into
an      .   Then     I     take    an       and
draw     an       .   My    brother    is     an   .
He     reads    a    book    about   an   .   My    sister
has   .           and     listens     to     music.     She     
dreams    about    an    old         and    an   .
After Lessons.
Фрагɦеɧɬ заняття № 6
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
F 
 
1. Find the letters “F, f”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look at the picture. Read the sentences. Put a tick “ ” if the 
sentence is correct or a cross “ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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Example:
-  A family is on the picnic.
- They are swimming.
1. A boy and his mother are sitting near the forest.
2. They are eating fruit and fish.
3. A girl is dancing.
4. A frog is jumping in the grass.
5. A boy is gathering flowers.
6. A fly is flying near the fence.
7. A girl is making a fire.
6. Look at the picture. Read the sentences. Put a tick "   " if the
sentence is correct or a cross "   " if it is false.
(Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ ɪɟчɟɧɧя. Пɨɫɬав ɩɨɡɧачɤɭ "   ", яɤщɨ
ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "   ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя ɩɨɦɢɥɤɨвɟ.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
 At the   weekends  we    go    to    the              on
        . We    make    a         and    cook
       .    My    grandfather    plays    a         .
 My    sister    and     I       gather              .   We
can    see   a            flying   and    a
   jumping    near    the          .   But
some day   I   want   to   see   a    .
On a picnic.
Фрагɦеɧɬ заняття № 7
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
G 
 
1. Find the letters “G, g”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures.  
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4. Listen and find. (Пɨɫɥɭхаɣ і ɡɧаɣɞɢ). 
Y
Z
B
A
1 2 3
Read the words and say the number of the picture. 
(Пɪɨчɢɬаɣ ɫɥɨва ɬа ɧаɡвɢ ɧɨɦɟɪ ɦаɥюɧɤа):

6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is an old goat.
These are blue gloves.
This is a happy girl.
This is a blue ghost.
This is a yellow guitar.
This is a tall giraffe.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
  I   am   a   little        .   I    like   to   read   fairy-tales.
In    the    evening    I    drink     my  of   juice   and
read     about     a     big    or   a   funny   .
Sometimes,   I   read    about    pirates   with  .   .
Also   in   fairy-tales   I   can   meet   a            and   a
       .  I  can  go  through   magic       ,   see
the   magic        growing   or   hear   a   playing.
My Favourite Fairy-Tales.
Фрагɦеɧɬ заняття № 8
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
H 
 
1. Find the letters “H, h”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a blue helicopter.
This is a brown horse.
This is a horseman.
This is a grey hare.
A boy goes hiking.
A boy listens to music.
This is sweet honey.
This is a big house.
This is a red heart.
This is a head.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
  My   father   is   a   pilot.   Sometimes   we   go  to   the
country   by       .   There    we    can   ride   a
      .    I     am     a     good     already.  My
  brother   Tom    and    I    can   also   go         .
We   take   with   us          ,   bread   and   and
go   to   the   forest.    There   we   see   a   little    .
Tom   has   a   big      .   He    takes   this  hare   home
and   builds   it   a   with   his   own    .
In the Country.
Фрагɦеɧɬ заняття № 9
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪ
 
I, J 
 
1. Find the letters “I, i; J, j”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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4. Listen and find. (Пɨɫɥɭхаɣ і ɡɧаɣɞɢ). 
G
H
J
I
7 8 9
jungle
[ 'd      gl ]
a jacket
[ 'd     k t ]
an ice-cream
[ ,a s'kri:m ]
ill
[  l ]
jam
[ d     m ]
an infant
[ ' nf  nt ]
insects
[ ' nsekts ]
an injury
[ ' nd    r  ]
jewellery
[ 'd  u:  lr  ]
jeans
[ d   :nz ]
juice
[ d  u:s ]
a jug
[ d    g ]
Read the words and say the number of the picture. 
(Пɪɨчɢɬаɣ ɫɥɨва ɬа ɧаɡвɢ ɧɨɦɟɪ ɦаɥюɧɤа):

5. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a tasty jam.
These are small insects.
This is  a nice infant.
This is a blue jug.
A boy is ill.
This is a yellow jacket.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
  It     is     summer     now.     It     is     very     hot.
 
I      don't      wear      my     and
any      more.      I      drink    and      eat      an    
     every      day.     I     dream     to     go      to     the   
       and    take     my     little     brother    with    me.
But      he      is      an     and      is      afraid      of
     .      Also      he      can      become           or
get an     . So, I play with him at home.
My Summer Holidays.
Фрагɦеɧɬ заняття № 10
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
K 
 
1. Find the letters “K, k”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a green kite.
This is a violet knife.
This is a yellow key.
This is a red kerchief.
This is a light kitchen.
This is a big kingdom.
This is an orange kettle.
This is a fast kangaroo.
This is a kind king.
This is a brave knight.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
  After     lessons     I     go     home.     I     put     a
 
I                   into     the        and     open     the
door.     Then     I     go     to     the     ,     boil
some     water     in     a     and     make     some
tea.      I      slice      bread      with      a     and
 
make     a     sandwich.     Then     I     like     to      watch
cartoons     about     a    ,     a
and     his    .     After     that     I     go     to
the     yard     and     play     with     my     . 
After Classes.
Фрагɦеɧɬ заняття № 11
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
L 
 
1. Find the letters “L, l”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a green leaf.
This is a cold lemonade.
This is a violet lamp.
This is a fast leopard.
This is a tasty lunch.
This is a yellow lemon.

Фрагɦеɧɬ заняття № 12
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
M 
 
1. Find the letters “M, m”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures.  
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6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is an old magician.
This is a yellow melon.
These are brown mushrooms.
This is much money.
This is a beautiful mermaid.
This is an orange monster.
This is a grey mouse.
This is a big mouth.
This is a blue mirror.
This is a blue mask.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
 My     mother     often     tells     me     a     fairy-tale
 
about    an    old             .   He     can    see    everybody
in    his    magic        .    He     can    make    a
   a     beautiful    girl.    A    kind
lives    in    his    house.    It    eats    a     ,
   and    drinks       .   His    animals   -
a    and    a    - can    speak.    He
has    a    lot    of    and    a    magic    .
My Favourite Fairy-Tales.
Фрагɦеɧɬ заняття № 13
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
N 
 
1. Find the letters “N, n”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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5. Look at the pictures. 
a) Look at the letters. Write the аords and read them (ɜɩɢɲɢ
ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɩɪɨɱɢɬɚɣ).
b) read the word combinations and say the number of the
right picture (ɩɪɨɱɢɬɚɣ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɫɥɿɜ ɬɚ ɧɚɡɜɢ ɧɨɦеɪ
ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɦɚɥюɧɤɚ):
a thin needle, the world’s news, a nice nurse, a terrible
noise, my mother's nails, my neighbour, a blue notebook,
brown nuts, dark night, my friend’s neck, tasty noodles, my
father's nose.
soine
_ _ _ _ _
nlasi
_ _ _ _ _
niboghure
_ _ _ _ _ _ _ _ _
tighn
_ _ _ _ _
wsen
_ _ _ _
seno
_ _ _ _
surne
_ _ _ _ _
doonsel
_ _ _ _ _ _ _
tenokobo
_ _ _ _ _ _ _ _
deenel
_ _ _ _ _
tuns
_ _ _ _
ckne
_ _ _ _
1
5
9
10
11
6
7
8
2
3
4
12
6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is my friend's nose.
This is a dark night.
This is my neighbour.
These are tasty noodles.
This is a nice nurse.

Фрагɦеɧɬ заняття № 14
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
O 
 
1. Find the letters “O, o”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a green osier.
This is a blue oven.
This is a juicy orange.
This is an old oak.
This is a bottle of olive oil.
This is a small ostrich.

Фрагɦеɧɬ заняття № 15
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
P 
 
1. Find the letters “P, p”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a young painter.
This is a green parrot.
This is a beautiful pilot.
This is a kind policeman.
This is an angry pirate.
This is a good postman.
This is a tasty pie.
This is a smiling photographer.
This is a juicy pineapple.
This is a green pepper.

Фрагɦеɧɬ заняття № 16
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪ
 
Q, R 
 
1. Find the letters “Q, q; R, r”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is an orange ruler.
This is a brown rat.
This is a young queen.
This is a red rose.
This is a yellow quill.

Фрагɦеɧɬ заняття № 17
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
S 
 
1. Find the letters “S, s”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a brown ship.
This is an old sword.
This is a funny snowman.
This is a happy Santa Claus.
This is a hot sun.
This is a pink suitcase.
This is an orange swimsuit.
These are swimming trunks.
This is a red strawberry.
This is a red stocking.

Фрагɦеɧɬ заняття № 18
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
T 
 
1. Find the letters “T, t”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a coloured tent.
This is a kind tiger.
This is a fast train.
These are green trousers.
This is a pink tea-pot.

Фрагɦеɧɬ заняття № 19
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪ
 
U, V 
 
1. Find the letters “U, u; V, v”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
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6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is an angry vampire.
This is a red umbrella.
This is a dark blue uniform.
This is a pleasant visit.
These are coloured vitamins.

Фрагɦеɧɬ заняття № 20
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪи
 
W 
 
1. Find the letters “W, w”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Listen and find. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
 
142




6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a green watering-can.
This is washing up.
This is a watermelon.
This is a strong wind.
This is a dark blue whale.
This is a hungry wolf.
This is a brown watch.
This is a yellow wardrobe.
This is a pair of water-ski.
This is a big window.
7. Read the story (ɩɪɨчɢтаɣ ɨɩɨвідаɧɧя):
        A   young    lives  near  the   sea.  Her
name    is    Jacky.     She    has    a    big     kitchen-garden.
There   are   a   lot   of     there.   Jacky   wants   to
have   a       to water   them.   On   Saturday   she 
goes   to   the   town   to   do    shopping.     She   wants
 
to   buy   a      in   the   form   of   a   or   a
    .   She   visits   all   the   shops,   but   can't
find   it.    She   buys   a   pair   of    instead.   She
likes   to   ski   when   the   strong       blows   and
there   are   big   waves.
Shopping.
Фрагɦеɧɬ заняття № 21
Мета: ɧавчаɧɧя чиɬаɧɧя ɡ виɤɨɪиɫɬаɧɧяɦ ɥіɬеɪ
 
X, Y, Z 
 
1. Find the letters “X, x; Y, y; Z, z”. Count them. 
2. The Stepping Stones Game. 
3. Look and read. 
4. Look and read. Read the words and say the number of the picture. 
5. Write the words and read them. Read the word combinations and 
say the number of the right picture. 
6. Look and read. Put a tick “ ” if the sentence is correct or a cross 
“ ”if it is false. 
7. Read the story. Use the words instead of the pictures. 
 
149
1. Find the letters "X, x; 
Y, y; Z, z". Count them 
(Зɧаɣɞɢ ɥɿɬɟɪɢ "X, x; 
Y, y; Z, z". Пɨɥɿɱɢ ʀɯ.):
2. The Stepping Stones Game.
Find a letter, its sound and a word with this sound and cross the
river (ɡɧаɣɞɢ ɥɿɬɟɪɭ, ʀʀ ɡвɭɤ ɬа ɫɥɨвɨ ɡ ɰɢɦ ɡвɭɤɨɦ ɬа ɩɟɪɟɣɞɢ
ɪɿɱɤɭ).



6. Look and read. Put a tick "    " if the sentence is correct or a
cross "    " if it is false (Пɨɞɢвɢɫь ɬа ɩɪɨчɢɬаɣ. Пɨɫɬав ɩɨɡɧач-
ɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя віɪɧɟ, ɬа ɩɨɡɧачɤɭ "    ", яɤщɨ ɪɟчɟɧɧя
ɩɨɦɢɥɤɨвɟ):
This is a young yogi.
This is a yellow yolk.
This is an orange zip.
This is a beautiful X-tree.
This is a tasty yoghurt.
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